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A s p a l d i  d u o h a r t u za i zk i o l a  e us k a l a r i a k , b a i  e t a  i d a zl e a k  e r e , e us k a r a k  a t zi zk i e n  
b i d e z h i t z e r a t o r r i e n  e r a t ze k o  e s k a i n t ze n  d ue n  b i d e a r i , e t a  j o e r a  h e r r i k o i a k  e t a  
h i p e r k ul t i s t a k  b a t  e g i n  b a d ut e  a n i t ze t a n  m a i l e g ue i  e us k a r a k o  b o r t e n  za b a l -za b a l a  
i r e k i t ze k o , a s l : i  g o i z a g e r t u d a , b e s t e  a l d e t i k , d e l a  h i zt e g i  e g i l e e n  a r t e a n , d e l a  i d a zl e e n  
a r t e a n , k o n t r a k o  j o e r a  e r e , e us k a r a r e n  e r a b i d e  b e r e zk o e z b a l i a t u n a h i a g o  zut e n e k  
b ul t za t ua . 
 
E g i a r e n  a i t o r t ze k o , e z b i d e  d a  e g o k i  g a uza k  o s o k i  a ur k a r i t za  h o r r e n  a r a b e r a  
a ur k e i t e a , b i  j o k a b i d e a k  e l k a r r i  b i zk a r r e z b a l e ud e  b e za l a , e ze n  m a i z e t a  m a i z 
e r a t o r b i d e a  h i t z m a i l e g a t ue n  h o b e k i  e t x e k o t ze k o  e r e  b a l i a t ua  i za n  d a . I k us i r i k , a d i b i d e z, 
e r d a l  a d b e r b i o  b a t zuk  n o l a  i t zul i  zi t ue n  L e i za r r a g a  b a t e k  ( sumarioqui, exteriorqui, 
af f ec tion atuqui, etern al qui, sp ec ial qui, in teriorqui, n ec essariok i, d istin c toqui, p urqui,     
. . . ) , b e r e h a l a  i k us  d a i t e k e  d e l a k o  a ur k a r i t za  e z d e l a  b e t i  a i p a t u m o l d e  h o r r e t a n  a g e r t ze n . 
A l a b a i n a  m a i l e g ut za k o  j o k a b i d e e t a n  e za g un a  d a  j o k a b i d e  b i k o i t z h a u :  a l d e  b a t e t i k , 
e r r a n -n a h i  l e x i k a l a  d a k a r r e n  o i n a r r i a r e n  m a i l e g a t ze a , e t a  b e s t e t i k  k a t e g o r i a  e m a i l e  d e n  
m o r f e m a  e r a t o r l e a r e n  o r d e zk a t ze a . A l d e r a n t zi zk o  j o k a b i d e a  e r e  e z za i g u a r r o t za , b e s t e a  
b e za i n  e m a n k o r r a  e z b a d a  e r e  :  h an d ios, ad isk id an tz a, eg itate, e t a b ... 
 
E us k a r a k o  e r a t o r b i d e a z e g i n  d i r e n  l a n e n  a r t e a n  b e r e zi k i  a i p a t ze k o a k  d i r a  
e us k a r a r e n  m o r f o l o g i a  i k e r g a i  i za n  d ut e n a k , h a l a  n o l a , U h l e n b e c k  ( 1 9 0 9 ) , A zk ue  
( 1 9 2 3 ) , V i l l a s a n t e  ( 1 9 7 4 ) , b a i  e t a  g r a m a t i k a  o r o k o r  b a t zue t a n  a ur k i t ze n  d i r e n  ze n b a i t  
k a p i t ul u, b e r e zi k i  L a f i t t e r e n e k o a k  ( 1 9 4 4 ) . E z d a i t e k e  e r r a n , h a r g a t i k , g a i  h o r r i  b ur uz 
t e s t ue t a n  b e r e t a n  e g i n i k a k o  b i l k e t a  l a n  a p i t z e g i n  d e l a , s a l b ue s p e n  b a k a n e n  a r t e a n  M E N  
e t a  P E N  a t zi zk i e z d e  R i j k -e k  ( 1 9 9 1 ) , O i h e n a r t e n  o l e r k i e t a k o  l e x i k o  s o r k un t za z 
A zk a r a t e k  ( 1 9 9 2 ) , e t a  M i t x e l e n a r e n  e us k a r a zk o  l a n  s a i l  b a t e z P e r e z G a zt e l uk  ( 1 9 9 5 )  
o n d u l a n a k  d i t ug ul a r i k . 
 
A l d e  h o r r e t a r i k  e us k a l  h i zt e g i  g uzi a k  e z d i r a  o s o k i  f i d a t ze k o a k . E ze n  h o r r e l a k o  
l a n e i  b e h a t uz o h a r t  g a i t e zk e  b i  h i zk un t za t a k o  h i zt e g i e t a n  a s k i  a l d e  h a n d i a  i za n  
d a i t e k e e l a  h i t z e r a t o r r i e i  b ur uz a b i a  h i zk un t za r e n  a r a b e r a . T r a d i zi o  za h a r r e k o  
h i zt e g i e t a n  b e r e t a n  e r e , i t zul g a i a  e us k a r a zk o a  d ut e n  ze r r e n d e t a n , g ut i a g o  d i r a  h i t z 
e r a t o r r i a k , e r d a r a zk o  s a r r e r a  d ut e n e t a n  b a i n o  ( L a k a r r a , 1 9 9 4 ) .(1) E t a  b a d a k i g u g e r o zt i k  
j o e r a  h a u e z d e l a  b a i t e zp a d a  a h ul d u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 







  
  
